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Con este número se cumplen cincuenta años de la revista Hispania Sacra. 
Hubiéramos querido dedicar este volumen a rehacer su historia y la del Insti-
tuto de Historia de la Iglesia Enrique Flórez, en el seno del cual nació Hispa-
nia Sacra, pero nos ha parecido mejor evitar improvisaciones y dejar esa histo-
ria para estos años inmediatos. Nos comprometemos a hacerla, claro es que en 
la medida en que nos lo permitan las fuentes y los medios. La muerte del pro-
fesor Tomás Marín, alma de Hispania Sacra durante años, nos ha privado de 
una memoria fértilísima y también de la documentación básica, que desapare-
ció con él. 
Cumplir cincuenta años no es cualquier cosa. Cincuenta años, además, tan 
distintos en la vida española en general y en la cultura particular. Poco tiene 
que ver la revista que nació entonces con la que publicamos ahora. Pero no 
tenemos conciencia de que sea hoy mejor. Es simplemente distinta y no pode-
mos desconocer las estimabilísimas aportaciones de los primeros años, en los 
que — v^alga el detalle nimio— acaso la tercera parte de su volumen se editaba 
en latín, por la atención que se prestaba a la edición de fuentes. Hoy tendemos 
más bien a abrir caminos interpretativos y temáticos nuevos. Pero no minus-
valoramos aquella orientación de los principios. 
Por la dirección y el Consejo de Redacción de Hispania Sacra han pasado 
algunos de los mejores estudiosos de la historia eclesiástica española. Hoy 
intentamos que pasen por ellos algunos de los mejores estudiosos de la historia 
religiosa del mundo hispano. En esto radica otra diferencia, y es ella que, des-
de la desaparición de Missionalia Hispánica, la revista Hispania Sacra heredó 
su preocupación por el mundo hispano, se ciñó primero a lo misional y al cabo 
ha roto este límite y se ha convertido, creemos, en una publicación de historia 
religiosa —^ no solamente eclesiástica— sobre todo los hispano y no tan sólo 
acerca de lo español. En esto sí creemos que el presente ha mejorado el pasado. 
En los estudios que siguen a esta página, celebramos estos cincuenta años 
con un asomo de recuerdo a nuestro titular, Enriquez Flórez, y al Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (en la singladura de un Instituto hermano, 
el Francisco Suárez). Además, hemos elaborado los índices de este medio si-
glo. Querríamos que los asiduos de Hispania Sacra se alegren con nosotros del 
cumpleaños y sigan mirando hacia adelante para enriquecer la revista. 
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